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Resumen 
En base a la selección y estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia locales y nacionales, se 
determinará el estado actual relativo a la responsabilidad civil del estado, a fin de establecer si en este 
contexto se brinda adecuada satisfacción al derecho constitucional a la reparación plena de los daños sufridos 
por los particulares. A esos efectos, se realizará un test de reparabilidad plena, resultante de verificar si en 
general las decisiones jurisdiccionales rechazan o tienden a rechazar demandas de daños contra el estado 
siendo que (1) serían admitidas en caso de que el causante del daño fuera un particular (no estatal); (2) de 
acuerdo a criterios doctrinarios (cualitativos), ese rechazo de demandas es contrario al principio de reparación 
plena. Se elaborará un informe final sobre el tema y, en caso de resultar que no se satisface plenamente el 
derecho a la reparación plena, se desarrollarán propuestas hermenéuticas (dirigidas a la doctrina y la 
jurisprudencia) y eventualmente proyectos de reforma legislativa, que tiendan a maximizar la satisfacción de 
ese derecho 
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